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Resum
El present estudi pretén oferir, a partir de les dades dels censos sistemàtics realitzats per l’Institut Català 
d’Ornitologia, una visió sintètica i actualitzada de la fauna d’ocells habitual de la conca del Gaià. Les dades 
obtingudes permeten constatar la presència d’una gran diversitat d’espècies (177 en total, 117 de les quals nidifi-
cants), representativa dels hàbitats naturals i humanitzats de caire mediterrani, amb una important variabilitat 
estacional i geogràfica. Aquesta riquesa quantitativa s’acompanya a més d’un gran valor des del punt de vista 
de la conservació, ja que fins al 20% de les espècies citades a la conca es troben sota algun grau d’amenaça 
i al voltant d’un 70% gaudeixen d’algun tipus de protecció legal. En conclusió, la fauna d’ocells constitueix 
una important riquesa natural de la conca del Gaià, que s’afegeix a d’altres valors mediambientals, i justifiquen 
l’adopció de mesures de conservació i protecció.
Paraules clau: ornitologia, Terres del Gaià.
Abstract
This study aims to provide, based on data from systematic censuses made by Institut Català d’Ornitologia, 
a synthetic and current vision of the common birds in the Gaià drainage basin. The information obtained 
confirm the presence of a large diversity of species (177 in total, 117 of them breeding), which is representative 
of both natural and humanized Mediterranean habitats, with significant seasonal and spatial variability. This 
quantitative wealth has also a great value from the point of view of conservation, since up to 20% of the drain-
age basin species are under some degree of threat and approximately 70% have some form of legal protection. 
In conclusion, the bird fauna is an important natural wealth of the Gaià drainage basin, in addition to other 
environmental values, and justify the adoption of conservation and protection measures.
Keywords: ornithology, Terres del Gaià.
1 Albert Pardo Balteiro, nascut a Barcelona el 1964, resideix al Baix Gaià (Altafulla), és doctor en Medicina per 
la Universitat de Barcelona i membre i col·laborador en diversos projectes de l’Institut Català d’Ornitologia. També 
és membre de l’Associació Mediambiental La Sínia i de l’Associació Terres del Gaià (e-mail: smelanocephala@
gmail.com).
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1. Introducció i objectius
El coneixement de la composició de la fauna d’ocells d’una regió determinada no només 
té un valor científic o cultural per si mateix, sinó que és també un element bàsic per promoure 
la conservació dels espais naturals del territori i per planificar la seva gestió.
Els primers estudis que van avaluar, de forma global o parcial, la composició de la fauna 
d’ocells de la conca del Gaià van ser publicats als anys noranta.2 Per aquest motiu, especial-
ment tenint en compte els canvis remarcables que s’han produït durant les últimes dècades 
en la distribució a Catalunya de moltes espècies d’ocells, era necessari disposar de dades 
actualitzades. 
L’objectiu d’aquest treball és elaborar una llista actualitzada de les espècies d’ocells que 
constitueixen la fauna d’ocells de la conca del Gaià i obtenir per a cadascuna d’elles una infor-
mació sintètica sobre els següents aspectes: 1) fenologia a la conca; 2) distribució geogràfica 
dintre de la conca; 3) situació actual de conservació en l’àmbit català; 4) mesures legals de 
protecció (nacionals, estatals i europees) de les quals se’n poden beneficiar i 5) possibles 
canvis temporals en la distribució, en el cas de les nidificants. 
2. Material i mètodes
2.1. l’àrEa d’Estudi
La conca del Gaià ocupa uns 424 km2 de les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp i la 
Conca de Barberà. El Gaià és un típic riu mediterrani, de cabal irregular, que neix als contra-
forts de la Depressió Central prop de Santa Coloma de Queralt i, travessant les serralades 
Prelitoral i Litoral, desemboca a la platja de Tamarit. Els relleus citats són d’una altitud mo-
desta, i assoleixen tot just els 1.000 m en algun punt. Geològicament, als terrenys elevats 
afloren bàsicament materials mesozoics mentre que les depressions estan reblertes de materials 
sedimentaris. Els sòls són generalment bàsics. 
Tota la conca està situada dintre de la regió biogeogràfica mediterrània. Com a vegetació 
natural potencial, a la part més septentrional i central (serralada Prelitoral i Baixa Segarra) 
trobaríem comunitats forestals de la subregió boreomediterrània (alzinar amb marfull i car-
rascar). En canvi, la part meridional (massís de Bonastre i el Baix Gaià) l’ocuparien comunitats 
austromediterrànies (màquia de garric i margalló). A les ribes del riu apareixeria el bosc de 
ribera i, finalment, a la costa trobaríem diferents comunitats d’ambients dunars, de penya-
segat i de llacunes litorals. 
No obstant això, es troba molt humanitzat, i s’hi barregen àrees amb conservació de la 
vegetació natural (especialment a la serralada Prelitoral i el massís de Bonastre) amb diver-
sos conreus mediterranis de secà que ocupen la major part de les zones planeres. A aquesta 
activitat humana tradicional, s’hi ha afegit durant les últimes dècades la urbanització de gran 
part del litoral, la construcció d’infraestructures de comunicació i de la presa del Catllar (que 
va deixar sense cabal els últims 11 km del riu) i, a les zones de l’interior, la substitució d’antics 
conreus i pastures per bosquines extenses, fàcilment inflamables, de pi blanc (Pinus halepensis). 
Malgrat aquesta pressió antròpica, la conca del Gaià es configura com un mosaic d’hàbitats, 
2 Vegeu Sendra (1993), Cartañà et al. (1994), Solé (1995) i Domingo (1996).
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interconnectats pel corredor natural de l’espai fluvial del Gaià, que conserva un gran valor 
paisatgístic i cultural i permet l’existència d’una gran biodiversitat. 
En reconeixement als seus valors naturals i per afavorir la seva conservació, a la conca 
del Gaià es troben un total de cinc espais protegits: «Sistema Prelitoral Central», «Riu Gaià 
i Albereda de Santes Creus», «El Montmell-Marmellar», «Desembocadura del Gaià» i «Ta-
marit-Punta de la Móra». Tots es troben adscrits a la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea 
i al Pla dels Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), i en total cobreixen un 36% de la 
superfície de la conca. La majoria dels espais citats són també Zones d’Especial Protecció per 
a les Aus (ZEPA), segons la normativa comunitària. 
2.2. dEtErminació dE lEs EspèciEs prEsEnts a la conca i dE la sEVa distribució i fEnoloGia
Per obtenir la llista d’espècies i la seva presència al llarg de diferents sectors de la conca 
s’han utilitzat exclusivament les dades provinents dels mapes de distribució que apareixen 
als atles d’ocells nidificants i hivernants elaborats per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) 
i publicats els anys 2004 i 2011, respectivament.3 Addicionalment, també s’han revisat i 
comparat amb els més recents, els mapes de distribució del primer atles d’ocells nidificants 
de Catalunya, publicat l’any 1983, fonamentalment per tal d’avaluar possibles diferències 
temporals significatives en la distribució de les espècies nidificants.4 
Tots els mapes de distribució dels atles revisats utilitzen la divisió del territori en les qua-
drícules de 10 km de costat de la Universal Transverse Mercator (UTM). El conjunt format 
per les quadrícules CF65 a CF69 es correspon d’una forma bastant aproximada a la conca del 
Gaià (figura 1). Des d’una perspectiva geogràfica i de distribució d’hàbitats, les 5 quadrícules 
descrites s’han dividit en tres sectors. 
3 Vegeu Estrada et al. (2004) i Herrando et al. (2011).
4 Vegeu Muntaner et al. (1983).
❑ Figura 1: 
Nombre d’espècies 
i fenologia segons 
la zona.
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Les quadrícules CF65 i CF66, que estarien ocupades pels hàbitats litorals i les comunitats 
mediterrànies més meridionals, s’han agrupat sota el terme «Baix Gaià». Les quadrícules CF67 
i CF68, que es corresponen bàsicament amb el curs mitjà del riu i la serralada Prelitoral, amb 
presència d’hàbitats forestals i rupícoles més propis de la muntanya mitja mediterrània, s’han 
denominat «Gaià Mitjà». Finalment, la quadrícula CF69 s’ha considerat separadament, atès 
que es correspon a grans trets a la porció de la conca situada a la Baixa Segarra, caracteritzada 
per la presència de clima i d’hàbitats més submediterranis. 
S’han comptabilitzat com espècies d’ocells presents a la conca del Gaià totes aquelles 
que, als mapes de distribució dels atles, apareixen detectades en alguna de les 5 quadrícules 
UTM considerades. En el cas dels atles de nidificants s’han inclòs tant les espècies nidificants 
(siguin possibles, probables o segures) com les considerades estivals no reproductores. Segons 
aquestes dades les espècies relacionades es classifiquen segons el seu estatus fenològic referit 
concretament a la conca del Gaià com a residents tot l’any (R), estivals (E) o hivernants (H) 
a la conca del Gaià. S’ha de fer notar, per tant, que la mateixa espècie pot tenir un estatus 
diferent en el conjunt de Catalunya. En el cas dels ocells residents o estivals es fa constar si 
es consideren no reproductors (NR).
Finalment, per detectar possibles canvis en la distribució de les espècies reproductores, 
es va comparar, entre els atles de 1983 i el de 2004, el nombre de quadrícules on aquestes 
apareixen citades.
2.3. Estatus dE consErVació
S’ha fet servir la classificació de l’ICO, que assigna uns estatus de conservació (grau 
d’amenaça) a totes les espècies reproductores presents a Catalunya seguint els criteris de la 
internacional de l’UICN. Recentment aquesta classificació ha estat actualitzada d’acord amb 
els canvis succeïts durant el període 2002-2012.5 Les categories aplicades són les següents: 
CR=en perill crític, EN=en perill, VU=vulnerable, NT=proper a l’amenaça, LC=preocupació 
menor, DD=dades insuficients, NA=no aplicable i NE=no avaluada. Es considera que una 
espècie està amenaçada quan està classificada en les categories CR, EN o VU. 
2.4. dEtErminació dE lEs fiGurEs lEGals dE protEcció
El valor de conservació de les diverses espècies d’aus s’ha determinat a partir de la seva 
inclusió en alguna de les figures de protecció de la legislació europea, espanyola o catalana: 
1) Directiva 79/409/CEE o directiva d’aus. Segons aquesta directiva l’hàbitat de les espècies 
incloses a l’annex I ha de ser objecte de mesures de conservació especial. 2) Ley 42/2007 del 
patrimonio natural y biodiversidad. Les espècies incloses a l’annex IV han de ser objecte de 
mesures de conservació quant al seu hàbitat, amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivència i 
la reproducció a la seva àrea de distribució. En gran part, però no sempre, coincideixen amb 
els inclosos a l’annex I de la directiva europea. 3) Real Decreto 439/1990 que estableix el 
catálogo español de especies amenazadas. A l’annex II s’hi inclouen les denominades d’aten-
ció especial i a l’annex I, les denominades en perill d’extinció. 4) Decret Legislatiu 2/2008 o 
5 Vegeu Clavell et al. (2010).
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Llei de protecció dels animals: classifica les espècies protegides en quatre categories (A, B, 




Tots els resultats de fenologia, distribució geogràfica, estatus d’amenaça, legislació de 
protecció aplicable i variació temporal (1983-2004) en els nidificants es troben expressats 
de forma individual per a cadascuna de les espècies citades a la taula I.
❑ Correspondència 
entre
les quadrícules UTM 
utilitzades als atles de 
distribució dels ocells 
de Catalunya i la 
conca del Gaià.
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3.1. EspèciEs prEsEnts, fEnoloGia i distribució
En total, 177 espècies d’ocells apareixen com a presents a les quadrícules que es correspo-
nen a la conca del riu Gaià (vegeu figura 1): 117 són considerades nidificants. La zona amb un 
nombre més gran d’espècies és el Baix Gaià (n=157), seguida del Gaià Mitjà i la Baixa Segarra. 
També al Baix Gaià és on trobem una proporció més gran d’espècies hivernants. Respecte al 
seu estatus fenològic es distribueixen de la següent manera: 91 són residents (5 de les quals 
considerades no reproductores), 47 són estivals (4 de les quals considerades no reproductores) 
i 39 són hivernants. Respecte a la distribució espacial, 112 espècies poden ser considerades 
ubiqües, ja que són presents o bé a les tres zones (n=100) o bé en una quadrícula del Baix 
Gaià i en almenys una quadrícula del Gaià Mitjà o de la Baixa Segarra (n=12). 46 espècies, 
una gran part de les quals litorals o de zones humides, estan restringides al Baix Gaià. Pel 
contrari, 19 espècies, pròpies d’hàbitats forestals o més lligades a la muntanya mitjana, són 
presents únicament a les quadrícules del Gaià Mitjà o de la Baixa Segarra. 
3.2. EVolució tEmporal En la distribució dE lEs EspèciEs nidificants (1983-2004)
Entre les 117 espècies nidificants no s’han observat canvis en el nombre de quadrícules 
ocupades en 53, mentre que en 47 augmenta i només en 17 disminueix. En algunes espècies 
l’increment en el nombre de quadrícules on es detecta l’ocell és molt significatiu (4 quadrícules 
o més) Aquestes espècies són les següents: duc (Bubo bubo), enganyapastors (Caprimulgus euro-
paeus), colltort (Jynx torquilla), balquer (Acrocephalus arundinaceus), collverd (Anas platyrhynchos), 
àguila marcenca (Circaetus gallicus) i tórtora turca (Streptopelia turtur). En sentit contrari, trobem 
dues espècies en les quals el descens en el nombre de quadrícules detectades és igualment molt 
marcat: gralla (Corvus monedula) i guatlla (Coturnix coturnix). És interessant fer constar que un 
total de 12 espècies no registrades com a nidificants a l’atles de 1983 sí que hi consten (sigui 
com a nidificant segur, probable o possible) al de 2004: bernat pescaire (Ardea cinerea), martinet 
menut (Ixobrychus minutus), cabusset (Tachybaptus ruficollis), cotorra de Kramer (Psittacula krame-
ri), cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), oreneta cuarogenca (Cecropis daurica), estornell 
negre (Sturnus unicolor), pica-soques blau (Sitta europaea), mussol banyut (Asio otus), blauet (Al-
cedo atthis), trobat (Anthus campestris) i repicatalons (Emberiza schoeniclus). Finalment, tenim tres 
espècies considerades reproductores a l’atles de 1983 i que no es detecten el 2004: cuereta 
groga (Motacilla flava), còlit gris (Oenanthe oenanthe) i tallarol trencamates (Sylvia conspicillata). 
3.3. Estatus dE consErVació i lEGislació dE protEcció aplicablE
36 de les 177 espècies citades (un 20%) es poden catalogar com amenaçades, és a dir, 
incloses en les categories en perill crític (CR), en perill (EN) o vulnerable (VU) a Catalunya. 
Dues estan en situació de perill crític: l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) i la terrerola vulgar 
(Calandrella brachydactyla). Nou es consideren en perill: ànec cullerot (Anas clypeata), arpella 
pàl·lida (Circus cyaneus), xivitona (Actitis hypoleucos), gavià fosc (Larus fuscus), gavina capnegra 
(Larus melanocephalus), boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), botxí meridional (Lanius 
meridionalis), pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula) i repicatalons (Emberiza schoeniclus witherbyi). 
33 espècies citades a l’àrea d’estudi estan incloses a l’annex I de la Directiva Europea 79/409/
CEE i 36 a l’annex IV de la llei espanyola (42/2007). Un total de 124 espècies, entre les quals 
hi figuren totes les adscrites a les figures legals anteriors, consten al «Catálogo español de 
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especies amenazadas» (Real Decreto 439/1990). Una de les quals, l’àguila cuabarrada (Aquila 
fasciata), figura a l’annex III (vulnerable). Finalment, la legislació catalana (Decret Legislatiu 
2/2008) considera «protegides» 128 espècies (73% del total) i dintre de la categoria A (la de 
màxima protecció) trobem novament l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata). 
4. Discussió 
La primera dada que cal destacar és l’elevada diversitat d’espècies d’ocells presents a la conca 
del riu Gaià, especialment si tenim en compte les reduïdes dimensions d’aquest territori. De fet, 
hi trobem aproximadament la meitat de les espècies que formen l’avifauna catalana.6 Aquesta 
xifra es veuria considerablement incrementada si consideréssim, a més de les dades dels atles, les 
cites publicades als anuaris ornitològics de l’ICO o al portal web d’observacions ornitològiques 
a Catalunya (com www.ornitho.cat) que tenen un caire més anecdòtic. No hem d’oblidar, per 
tant, que moltes altres espècies d’ocells, en la major part dels casos migrants regulars, poden ser 
observades habitualment a la conca del Gaià, especialment durant els passos migratoris, encara 
que no figurin a la llista. Com a exemple, podem considerar el treball de Solé de 19957 on se 
citen com a migrants a la conca del Gaià fins a 28 espècies addicionals més (vegeu annex). D’altra 
banda, s’ha de destacar també el fet que un 20% de les espècies relacionades estan catalogades 
com a amenaçades i més del 70% gaudeixen d’algun tipus de protecció legal. 
Aquesta remarcable riquesa d’espècies que s’observa a la conca és deguda sens dubte a la 
gran diversitat d’hàbitats que hi trobem, que van des dels propis dels ambients submediterranis 
de la Baixa Segarra fins als de la costa i aiguamolls del Baix Gaià, passant pels més caracte-
rístics de la muntanya mediterrània. La ocupació tradicional del territori aporta un element 
més d’enriquiment d’ambients en generar, a les zones més baixes, un mosaic agroforestal. 
Respecte a la variació temporal en les espècies citades com a nidificants (1983-2004), s’ha 
de considerar, en primer lloc, que la intensitat de la prospecció va ser sens dubte més elevada 
a l’atles més recent. Per tant, part de les diferències observades poden ser la conseqüència d’un 
increment en la qualitat del cens més que no pas d’un increment real de l’àrea de distribució. 
No obstant això, és molt probable que, per a algunes espècies, hi hagi hagut un increment 
real de la població o de l’àrea de distribució. En alguns casos, les noves cites a la conca se 
situen en el context d’un procés d’expansió global pel nostre país ja ben conegut (cotorra de 
Kramer, cotorreta de pit gris, estornell negre, oreneta cuarogenca i bernat pescaire). En altres 
casos és plausible que sigui la conseqüència de la millora ambiental a la desembocadura del riu 
(martinet menut, cabusset). Únicament tenim tres espècies considerades reproductores a l’atles 
de 1983 que no se citen com a tals el 2004: cuereta groga, tallarol trencamates i repicatalons. 
En conclusió, la conca del Gaià conserva una fauna d’ocells abundant i variada, representa-
tiva dels ambients mediterranis, amb presència de nombroses espècies amenaçades en l’àmbit 
català. Aquest fet reflecteix la preservació a la conca d’hàbitats de qualitat i incrementa la seva 
riquesa natural, que no només justifica la seva conservació i protecció, sinó que també convida 
a l’adopció de mesures de gestió adequades per millorar i incrementar el seu valor natural. 
6 Vegeu ICO (2013).
7 Solé (1995).
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Annex: Espècies addicionals citades com a migrants (Solé J; 1995)
Ciconia ciconia (cigonya blanca)
Ciconia nigra (ciconya negra)
Cignus olor (cigne mut)
Anas querquedula (xarrasclet)
Aythia ferina (morell cap-roig)
Pernis apivorus (aligot vesper)
Milvus migrans (milà negre)
Neophron percnopterus (aufrany)
Gyps fulvus (voltor comú)
Circus pygargus (esparver cendrós)
Buteo lagopus (aligot calçat)
Pandion haliaetus (àguila pescadora)
Falco vespertinus (falcó cama-roig)
Porzana porzana (polla pintada)
Grus grus (grua comuna)
Calidris minuta (territ menut)
Calidris alpina (territ variant)
Tringa totanus (gamba roja vulgar)
Sterna hirundo (xatrac comú)
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Melanocorypha calandra (calàndria)
Cercotrichas galactotes (cuaenlairat)
Phoenicurus phoenicurus (cotxa cua-roja)
Sylvia sarda (curruca sarda)
Sylvia curruca (tallarol xerraire)
Parus palustris (mallarenga d’aigua)
Trichodroma muraria (pela-roques)
Lanius minor (trenca)
Emberiza pusilla (repicatalons petit)
Taula 1. Ocells de la conca del Gaia
Fenologia, distribució geogràfica, situació d’amenaça a Catalunya, legislació de protecció 
aplicable i variació temporal (1983-2004) de les espècies nidificants:
Nom 
científic
Nom català Fen BG GM BS UICN UE ES1 ES2 CAT VAR NQ
Tadorna 
tadorna 
ànec blanc H x NT II C
Anas strepera ànec griset H x NT
Anas 
platyrhynchos

























Alectoris rufa Perdiu roja R x x x LC
Coturnix 
coturnix
Guatlla E x x LC DIS 3
Phasianus 
colchicus





H x NT II C
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Aproximació a la fauna d’ocells de la conca del Gaià: 





H x NA II C
Tachybaptus 
ruficollis
Cabusset R x NT II C NOU 2
Morus bas-
sanus













































x x LC I IV II C
Ardea purpurea Agró roig
E 
(NR)





































H x x EN I IV II B
Accipiter 
gentilis




R x x x LC IV II C AUG 2
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Falco 
columbarius














R x x x NT I IV II B AUG 1
Rallus 
aquaticus





R x x x LC
Fulica atra Fotja vulgar R x LC AUG 1
Burhinus 
oedicnemus





E x LC AUG 1
Vanellus 
vanellus
































Becada H x x x VU
Tringa 
ochropus
xivita H x II C
Actitis 
hypoleucos
xivitona R x EN II C AUG 2














x VU I IV II B
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Aproximació a la fauna d’ocells de la conca del Gaià: 



















R x x x LC
Columba oenas xixella R x x x LC
Columba 
palumbus





R x x x LC AUG 5
Streptopelia 
turtur










R x NA NOU 1
Clamator 
glandarius
Cucut reial E x x x LC II C AUG 2
Cuculus 
canorus
Cucut E x x x LC II D AUG 2
Tyto alba Òliba R x x x VU II C
Otus scops xot E x x x VU II C




R x x x LC II C









E x x x LC I IV II C AUG 4
Caprimulgus 
ruficollis
Siboc E x x NT II C








E x LC II D AUG 1
Alcedo atthis Blauet R x x x LC I IV II C NOU 3
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Merops apiaster Abellerol E x x x LC II D
Coracias 
garrulus
Gaig blau E x NT I IV II C
Upupa epops Puput R x x x LC II D
Jynx torquilla Colltort E x x x LC II C AUG 4




















E x x x LC II D
Ptyonoprogne 
rupestris


















R x x x LC I IV II D AUG 2




R x x x LC
Anthus 
campestris
Trobat E x x LC I IV II D NOU 4
Anthus 
pratensis


















R x x x LC II D AUG 1
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Aproximació a la fauna d’ocells de la conca del Gaià: 




R x LC II C
Troglodytes 
troglodytes





H x x x LC II D
Luscinia 
megarhynchos
Rossinyol E x x x LC II D
Erithacus 
rubecula














R x x x VU II D
Oenanthe 
oenanthe
Còlit gris E x NT II D DES 1
Oenanthe 
hispanica
Còlit ros E x x x LC II D DIS 1
Oenanthe 
leucura
Còlit negre R x VU I IV II C AUG 1
Monticola 
solitarius





E x x VU II D AUG 1











H x x x
Turdus 
viscivorus




R x x x LC II D
Cisticola 
juncidis





H x EN I IV II C
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E x x LC II D
Acrocephalus 
arundinaceus










































E x x LC II D AUG 2
Regulus regulus Reietó H x x x LC II D
Regulus 
ignicapilla






































R x x x LC II D
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Aproximació a la fauna d’ocells de la conca del Gaià: 






R x x x LC II D
Remiz 
pendulinus
Teixidor R x VU II C AUG 1
Certhia 
brachydactyla




R x LC II D NOU 1
Oriolus oriolus Oriol E x x x LC II D





R x x x EN II C DIS 1
Garrulus 
glandarius
Gaig R x x x LC AUG 1
Pica pica Garsa R x x x LC
Corvus 
monedula




R x x x LC

























R x x x LC II D AUG 1
Coccothraustes 
coccothraustes
Durbec H x x x NT II C
Fringilla coelebs Pinsà comú R x x x LC D DIS 1
Fringilla 
montifringilla





H x EN II D
Serinus serinus Gafarró R x x x NT D
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Carduelis 
spinus
Lluer H x x x VU D
Carduelis 
chloris
Verdum R x x x VU D
Carduelis 
carduelis





R x x x VU D
Loxia 
curvirostra
Trencapinyes R NT II D AUG 1
Emberiza 
calandra
Cruixidell R x x x LC
Emberiza cirlus Gratapallles R x x x LC II D
Emberiza 
hortulana
Hortolà E x x x LC II D DIS 1
Emberiza 
citrinella
Verderola H x x x LC II D
Emberiza cia Sit negre R x x x NT II D AUG 2
Emberiza 
schoeniclus
Repicatalons R x EN II B NOU 1
F: Fenologia (R: resident; E: estival; H: hivernant; NR: no reproductor —aplicable a R i E—)
UICN: estatus d’amenaça a Catalunya segons la classificació internacional de l’UICN (CR= 
En perill crtic; EN= en perill; VU=vulnerable; NT=proper a l’amenaça; LC=preocupació 
menor; DD=dades insuficients; NA=no aplicable i NE=no avaluada).
Legislació de protecció aplicable. UE: Inclusió a l’Annex I de la Directica Comunitària 
79/409/CEE. ES1: Inclusió a l’Annex IV de la Ley 42/2007. ES2: Inclusió a l’Annex II del 
RD 439/90. CAT: Categoria de protecció segons el Decret Legislatiu 2/2008.
VAR (variació temporal entre els atles de 1983 i de 2004 en el nombre de quadrícules on és 
citada l’espècie com a nidificant: AUG: augment; DIS: disminució; NOU: citat com nova 
espècie nidificant; DES: desaparegut com a nidificant.
NQ: nombre de quadrícules d’augment o de disminució en les que l’espècie és citada com a 
nidificant entre els atles de 1983 i de 2004.
